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我国自 #$"# 年恢复发行国债起至 #$$% 年底，累积发行国债近 % 千亿元，从国债发行规模
来看，明显经历了三个阶段：第一阶段是 #$"# & #$$’ 年，年均发行额仅为 ($) * 亿元，占同期财
政收入规模很小；第二阶段是 #$$# & #$$( 年，从 #$$# 年起发行规模第一次跃上了 +’’ 亿元的
台阶，年均发行额大体在 (’() # 亿元左右；第三阶段是 #$$, 年之后，国债发行数量在国内生产
















国际上有一个公认的控制线 （也称安全线），即中央财政的债务依存度应在 +*- & (’-左
右。而自 #$$, 年以来，随着国债发行规模的不断增加，我国的中央财政债务依存度一直呈攀升
之势：#$$, & #$$! 年间，我国中央财政的债务依存度依次为：*+) #,-、*() %"-、**) %#-和
*!) !!-，平均每年上升 #) "! 个百分点。相反，目前各发达国家的债务依存度一般都在 #’- &
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